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       Puji serta syukur atas rahmat dan keberkahan dari Allah SWT yang 
telah memudahkan segala urusan hamba-Nya. Sholawat serta salam pun 
dipanjatkan kepada Nabi yang mulia, Muhammad SAW, semoga 
syafaatnya sampai kepada seluruh umat-Nya. Laporan ini merupakan 
laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) PT Jakarta Industrial Estate 
Pulogadung. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 
       Dalam mengerjakan dan menyelesaikan laporan ini, praktikan banyak 
dibantu oleh berbagai pihak. Tidak lupa pada kesempatan ini praktikan 
ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak 
membantu, diantaranya: 
a. Kedua Orangtua pratikan atas dukungan dan nasehat serta doa yang 
diberikan kepada pratikan dalam menyelesaikan laporan PKL. 
b. Dr. Dedi Purwana ES, M. Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
c. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
d. Dwi Handarini S.Pd, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah 





e. Bapak Nur Chalim selaku Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, 
Bapak Riki Indrianto selaku Kepala Departemen Akuntansi dan Pajak, 
Bapak Faisal Yusuf selaku Kepala Departemen Keuangan, yang telah 
membantu kemudahan praktikan menjalankan Pratik Kerja Lapangan 
pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
f. Kepada seluruh karyawan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
yang telah membantu praktikan apabila praktikan mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 
g. Kepada sahabat dan teman-teman di S1 Akuntansi 2014, serta semua 
pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas 
dukungan dan nasehat serta doa yang selalu diberikan kepada 
penulis selama ini. 
       Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan 
laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran masih penulis harapkan demi 
kesempurnaan laporan Praktik Kerja Lapangan. Penulis juga berharap 
semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. 
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